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SURAT TUGAS
NomorH2ca^/UN16.08.D/PP/2018
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan limn Politik nomor : 370/UN16.08.3.3/PP/2018 tanggal 29 
Oktober 2018, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas menugaskan :
No N am a N IP P angkat/G o l K e te ran g an
1 Dewi Anggraini, S.IP, M.Si 198110282010122004 Penata M uda Tk.I/III/b Ketua
Penata M uda 
Tk.I/III/b2
W ewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si 198605142010122006 Anggota
3 Syaifuddin Islami, S.TP, M.Si - - Anggota
4 Heru Permana Putera, S.IP, M.IP - - Anggota
5 Sil M onalisa 196505101989012001 Penata /III/c Anggota
6 Andika Pum am a - - Anggota
7 Elant Firdaus - - Anggota
untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian Masyarakat oleh staf 
pengajar Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas dengan judul “Pelatihan Penyusunan 
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Nagari Tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang di 
Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung” pada :
Hari/Tanggal : Jumat / 9 November 2018
Tempat : Kantor Wali Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari
Kabupaten Sijunjung
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
y Oktober 2018
j  Miko, M.Si ^
~ 16206211988111001
Tembusan:
1 .Ketua Jurusan Dilingkungan FISIP Unand 
2. Yang Bersangkutan
